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　　　◎政府刊行物サービス・ステーシMン《官報販売飯》（大蔵省印闘局掲定）
??
????
幌
?
???
山　　形
福　　馬
事　　戸
宇都宮
前　　橋
浦　　灘
浦和駅前
千　　蘂
横　　浜
東　　京
???????
蜜　　賜
金　　沢
福　　芽
甲　　蔚
中　　央
長　　野
????
　〈名　　　称〉
北海道宙報販売所
（iヒ海道密護｝〉
青森県官報販売雇
（今泉書唐）
岩手隈欝報販売所
構城県官報販売所
群団県窟報販売所
（ve’）［1書唐）
山形照審報販売所
（八文字屋）
福島県虜報販売所
（福島西沢書唐）
茨城県嘗報販売藤
（k聴講店）
重房木購官報貝反売繋
（うちやま套墨英璽〉
群馬県窟報販発願
（換乎覚）
埼玉県富報販売腰
（岩渕離礁）
（岩渕書店）
千葉察官報販売所
神奈川県欝報販発厳
（横浜日経社）
東京都窟報販売所
（東京官軍）
（大盛聖書店内）
（芳林堂書店内〉
（才　弓　矛ン書房立国iノレ　ミ　ネ窃〉
薪潟照富報販発勝
（北越書館）
即製県官報販売所
（Booksなかだ本店）
石川県徳報販売所
（うつのみや）
福搾県官報販売所
（勝木書1苫）
山梨県奮報販売所
（椥正裳書店）
（櫛1】墨書垂セントラル）
長野県官報販売勝
（畏野歴ai尺譲｝1苫）
峻阜県官報販莞所
（糧；文覚書店）
静瞬県窟報販売所
〈電話番号〉
（G1韮＞　231－C9フ5
（0177）　76－3Sll
（MS6＞　22－2984
（g196）　53－41S3
（B22）　222－S496
（GIBS）　62－2129
（臼23δ＞　22－2蒙5G
（g245）　22－glSl・s・3
（e29＞　23｛一filg2
〈g28）　633－4U94
　　　　－3533
（G27＞　235－Slll
（04S）　822－1633
（S48）　829－2345
（G43）　222－7635
（e45）　S81－2661－3
（03）　3292－2671
（B3）　3463－7555
（〔聾3）　3984一肇101
（0425）　27－23葦遷
（g25）　244－5297
（e754）　S2－l192
（G76）　234－Slll
（077G）　24－g42S
（B552）　35－22Gl
（e552）　35－2202
（g26）　233－3187
（g58）　2S2－S897
（C54＞　253－2SEI
???????? ??????
京　　都
大　　阪
????
和歌山
鳥　　取
米　邑
松　　江
??????
徳　　轟
???????
福二県庁内
憂臨後軍
北九捌???
????
?
??
鹿暁島
那　　覇
　〈名　　　称〉
愛知県第三宮報販売瞬
愛知県第2欝報山売藤
（豊川邸内）
ヨ重県官報販売所
滋賀型呉嘗乳汁反売所
（澤五車蛍漸騰）
京都府：官報販売所
（京都慰書）
大鷺府警報販売所
（かんぽう〉
兵庫県宮報販売所
奈良緊密報弾発所
（賢顔堂書店）
和歌艮腺窟報販莞厳
（欝井野安堂）
鳥取県宮報販売醗
（蜜烹書店）
（本の学校今拝プフクセンダー）
島根県官報販売所
（松江今井書店）
（山騰書房）
澗由田田報販売網
広講県官報販翠黛
山口県官報販売所
（文栄堂）
徳島県営団販売飯
（小由助学館）
香川梁富報販売所
愛媛購官報販売所
高知県官報販売所
司騰県官報謝配所
（北九調帯役所内）
佐賀累官報販配所
長崎環窟報販莞願
熊本県欝報販発醗
（長崎次郎露店）
大分県官報販発所
菖崎喉官報販売所
（欄巾書店）
（見閾読タナカ）
鹿児島鍛窟報販売断
沖縄螺密報販売所
（文教隠書）
〈電話番号〉
（e52）　2B4－S155
（B52）　561－3578
（e532）　54－6S8S
（059）　22g－4812
〈g59）　227－752S
（g775）　24－2683
（C75）　221－4444
（OS）　443－2171
（g78）　341－g637
（即42）33－80B1
（G734）　3遷一二33遷
（9857）　23－7271
（G859）　31－5gGg
（fi852）　24－223B
（OS6）　223－7e4S
（9eS）　222－264G
（B82）　297－13Be
〈083g）　22－5Sll
〈0886＞　54－2135
（B87）　851－5055．6
（B8S）　941－7S19
（0888）　72－5866
（g92）　72i－4e4G
（Sg2）　641－IS38
（e92）　722－48Sl
（B93）　582－4124
（D952）　23－3722
（g95）　S22－1413
（ggS）　352－50S9
（B975）　32－43B8
（G985）　24－G38S
〈0985＞　85－8400
（g99）　285－gO15
（g98）　8S3－5288
